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Let’s start a conversation…
…about the impact your gift could make.
Gifts of cash, securities and appraised real estate are excellent ways to invest in the 
future of the OU College of Law. 
Planned giving encompasses a range of gift types that allow your giving for maximum 
impact. These gifts include life income plans, charitable bequests, retirement plan gifts, 
charitable lead trusts, gifts of real estate and other kinds of property, closely held stock, 
and life insurance. Each of these vehicles can help you make a meaningful gift to the 
University of Oklahoma College of Law. 
Benefits include:
∙ Generate life income 
∙ Create favorable tax circumstances 
∙ Reduce estate tax liability 
∙ Create a lasting legacy at the OU College of Law
If you would like more personalized information about planned giving, please contact 
OU Law Development at law.alumni@ou.edu or (405) 325-9175.
Unwavering commitment to students remains our top 
priority, and the University of Oklahoma College of Law 
seeks your help to continue producing the next great 
generation of lawyers and leaders. All gifts, large or small, 
work together to support OU College of Law.
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It is our intention to include all donors whose gifts were received during the specified period. If your name has been omitted or you would like to make a change to how 
your name is listed, please contact OU Law Development at lawcommunications@ou.edu or (405) 325-9175.
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